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Audi t  komunikas i  ia lah  suatu  perkakasan 
pengurusan yang digunakan untuk menilai 
keberkesanan sistem dalaman komunikasi dalam 
organisasi. Ia merupakan suatu usaha penilaian 
yang dibuat untuk meninjau tahap kejelasan dan 
kefahaman, kesesuaian dan kecekapan sistem 
komunikasi dalaman organisasi. Sepertimana 
audit kewangan atau audit kualiti yang dijalankan 
oleh organisasi yang mempunyai matlamat untuk 
menilai keberkesanan kos serta proses kerja yang 
cekap, audit komunikasi juga bertujuan meninjau 
tahap kepuasan komunikasi yang wujud dipelbagai 
peringkat kerja dalam organisasi. 
Antara fokus utama pengauditan komunikasi ialah 
sistem komunikasi dalaman yang menekankan 
aspek-aspek seperti penilaian kualiti maklumat 
yang mengalir dalam organisasi, jalinan hubungan 
di pelbagai peringkat anggota kerja, maklum balas 
prestasi, persekitaran komunikasi dan penglibatan 
kakitangan dalam proses membuat keputusan. Di 
samping itu, audit komunikasi juga berperanan 
untuk menilai interaksi formal dan tidak formal 
anggota kerja organisasi yang menjadi pemangkin 
kepada peningkatan moral serta motivasi mereka. 
Sebelum audit komunikasi dikendalikan oleh 
sesebuah organisasi, terdapat beberapa persoalan 
yang selalu menjadi tanda tanya kepada pengurus 
organisasi. 
(i) Adakah anggota kerja organisasi faham 
dengan objektif organisasi? 
(ii) Adakah mereka faham dengan peranan 
yang seharusnya mereka mainkan dalam 
m e m a s t i k a n  p e n c a p a i a n  m a t l a m a t  
organisasi? 
(iii) Apakah persepsi mereka terhadap maklumat 
yang disalurkan oleh organisasi? 
(iv) Bagaimanakah aliran maklumat boleh 
dipertingkatkan? 
(v) Dari manakah sumber maklumat mereka? 
(vi) Apakah sumber maklumat utama mereka? 
Dan saluran manakah yang lebih berkesan? 
(vii) Apakah keperluan dan kehendak maklumat 
yang diperlukan oleh mereka? 
(viii) Apakah gelagat pencarian maklumat mereka 
seiring dengan peranan dan tanggungjawab 
yang dilaksanakan? 
persoalan-persoalan ini memerlukan satu kaea (3 
yang bersesuaian bagi tujuan menilai lahap ' 
kepuasan dan keberkesanan komunikasi yang 
wujud dalam organisasi. 
Tiga dimensi utama yang menjadi fokus kepada 
pengurusan audit komunikasi ialah dimensi 
bermaklumat, dimensi jalinan hubungan dan 
dimensi hubungan bermaklumat. 
Dimensi  Bermaklumat :  Penilaian dibuat 
berdasarkan maklumat yang disalurkan dalam 
organisasi, terutama dalam meninjau tahap 
kefahaman individu pekerja terhadap misi dan 
visi organisasi dan penyaluran maklumat di 
peringkat menegak dan mendatar badasarkan 
struktur organisasi. Antara aspek-aspek yang dibe" 
tumpuan ialah komunikasi bertulis dalam bentuk 
surat, memo dan laporan dalaman organisasi, 
~ e r i s i a n  maklumat dari segi kandungan dan 
keberkesanannya; keperluan maklumat di peringkat 
individu, unit dan bahagian mengikut struktur 
fungsi dan tahap penggunaan teknologi komunikasi 
dan maklumat oleh anggota kerja. 
Dimensi Jalinan Hubungan: Pengauditan yang 
dijalankan dalam dimensi  ini adalah untuk 
meninjau tahap kepuasan dan keberkesanan 
jalinan hubungan interpersonal. Tumpuan utama 
pengamal komunikasi adalah untuk rnembuat 
penilaian hubungan di antara pengurusan atasan 
dengan subordinat di antara penyelia dengan 
subordinat dan di antara subordinat dengan rakan 
sekerja mereka. Antara aspek-aspek yang dinilai 
ialah komunikasi bersemuka di peringkat interaksi 
perseorangan atau interaksi dalam kurnpulan, 
pola dan gaya komunikasi yang diamalkan di 
kalangan individu mengikut unit atau bahagian 
mengikut fungsi, saluran atau medium kornunikasi 
yang digunakan dan kekerapan interaksi serta 
komunikasi informal yang memberi impak kepada 
tahap motivasi serta prestasi kerja harian. 
Dimensi Hubungan Bermaklumat: Pengauditan 
komunikasi terhadap dimensi ini tertumpu pads 
komunikasi dua hala yang wujud di kalangan 
anggota kerja sama ada komunikasi ke atas, 
komunikasi ke bawah dan komunikasi mendatar 
mengikut struktur organisasi formal. ~enilaian 
tertumpu pada aspek kualiti maklum balas 
prestasi, komunikasi informal, persekitaran 
komunikasi dan budaya kerja anggota kerJa 

